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Resumen -El clima laboral se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él; es 
un elemento indispensable en la planificación estratégica de las organizaciones, puesto que permite gestionar la motivación de los empleados con el objetivo 
de conseguir mejores resultados económicos. El conocimiento del clima laboral proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 
comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de las personas, como en la 
estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.
Un “buen clima” es expresión de un ambiente donde se comparten proyectos y preocupaciones, se clarifica el sentido individual y colectivo de la tarea y se 
potencia el compromiso de cada uno con las metas de la organización.
El ambiente opuesto tiende a atomizar a los sujetos. En este trabajo se valora la influencia del programa 5S en la mejora del clima laboral para el desarrollo 
de las organizaciones. El programa 5S, permite a los trabajadores crearse una disciplina propia y un modo de vida; permite organizar, preparar, limpiar y 
aprovechar las áreas de trabajo, lo cual provoca un mejoramiento en la productividad y reduce el esfuerzo de quienes realicen las tareas.
Palabras clave -Clima laboral, Clima organizacional, Programa 5S.
Abstract -Work environment refers to a group of measurable characteristics of a work atmosphere, according to how people who work within this environ-
ment perceive them; it is an essential element for organizations strategic planning, since, it permits to work on employees motivation in order to get better 
economic results. 
Knowing work environment appropriately gives the employee some feedback on processes which determine organizational performance, in addition, it 
permits to introduce some planned changes not only on people´s attitude and conduct, but also on organizational structure, as well as on some subsystems 
that are part of it.
A “good atmosphere” is an expression that means an environment where projects and concerns are shared, individual and group sense of tasks are clarified, 
everyone´s commitment with the organization goals are promoted.
An opposite work environment tends to crush the subjects.
This article appreciates influence of 5S program on improving work environment for organizational development.
5S Program permits employees to create their own form of discipline and way of life; it organizes, prepares, cleans and exploits work areas, which improves 
productivity and reduces efforts on people who do the tasks.
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 INTRODUCCIÓN
 El capital humano es el activo más importante de 
toda organización. Cuidar, proteger y otorgar un clima 
favorable y propicio para que el personal se desempeñe 
eficientemente, se ha convertido en toda una necesidad 
para las organizaciones, que deben preocuparse de evi-
tar roces y conflictos, que puedan incidir en el rendimien-
to de los equipos de trabajo.
 Se entiende como clima laboral al medio ambiente 
tanto físico como humano, donde se desarrolla las dife-
rentes labores que requiera un trabajo. Como se aprecia 
en esta definición, tan importante es la relación con los 
demás compañeros, como el entorno donde se realiza el 
trabajo, denominado ambiente laboral. Es decir, el am-
biente laboral representa la parte física del lugar de tra-
bajo, mientras que el clima laboral, contempla además, 
la parte humana.
 La importancia de un buen clima laboral, radica en 
que además de motivar a los empleados, orienta a la 
organización hacia sus metas y objetivos, generando 
una cohesión no sólo entre los miembros de un mis-
mo equipo, sino también entre jefes y subordinados. Un 
mal clima laboral, destruye el ambiente, dando paso a 
situaciones problemáticas y de bajo rendimiento entre 
las personas.
 Si existe un sentimiento de pertenencia hacia la 
organización para la cual se trabaja, los miembros del 
equipo de trabajo van a pensar que el triunfo o el fra-
caso será algo grupal. Los momentos de crisis hay que 
saberlos manejar con serenidad, observar las opciones 
que se tienen, así como también los defectos.
 Un clima laboral positivo fomenta y sustenta la moti-
vación y el buen desempeño de los empleados, así como 
mejores resultados en la ejecución de las actividades.
 Al realizar este artículo, se pretende determinar el 
impacto positivo que la aplicación del programa 5S, tie-
ne en el clima laboral, es decir en la parte humana y 
física del lugar de trabajo.
 DESARROLLO
 El clima laboral determina la forma en que un indivi-
duo percibe su trabajo, su desempeño, productividad 
y satisfacción. Los modelos de estudio de clima de las 
organizaciones nos plantean que existe una relación 
entre clima laboral y productividad de la organización.
 Cuando existe un mal clima laboral en la organi-
zación, las personas muestran apatía y conformismo 
generalizado, que genera un impacto negativo en la 
rentabilidad; un diagnóstico adecuado de clima laboral 
permite conocer qué factores lo están afectando y a 
que tipos de empleados, de forma tal que se puedan 
establecer planes de acción concretos, sostenidos y 
de verdadero impacto para el mejoramiento del clima.
 Al conocer con certidumbre los aspectos que se 
deben mejorar en el corto y mediano plazo, las forta-
lezas con que cuenta organización, permite que sus 
líderes y empleados puedan emprender acciones con-
cretas orientadas a mejorar su clima laboral.
 ¿Por qué es importante el clima laboral?
 El clima laboral impacta en una amplia categoría 
de resultados incluyendo el bienestar psicológico, re-
clamos  sobre las compensaciones, ausentismo, ro-
tación, acoso y violencia, comportamientos seguros, 
resultados en el desempeño de los trabajadores y en 
el desempeño financiero de la empresa.
 El Programa 5s
 Una de las herramientas importantes en la mejo-
ra del clima laboral es el programa 5S; su nombre se 
debe a la primera letra de la palabra japonesa de cada 
una de las fases de implementación (Tabla 1).
TABLA 1
 Metodología
 La técnica 5s tiene como objetivo principal mejorar 
y mantener las características de clasificación, orden y 
limpieza en el entorno de trabajo.
 Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, la 
seguridad, el clima laboral, la motivación del perso-
nal y la eficiencia; y en consecuencia, la calidad, la 
productividad y la competitividad de la organización; 
mediante la aplicación de acciones sencillas como cla-
sificar, organizar y limpiar. 
 La técnica de las 5s se puede aplicarse en áreas de 
producción de bienes así como de servicios y consiste 
en aplicar criterios de lógica y sentido común a través de 
un proceso de reflexión y de cuestionamiento constante 
de todo el funcionamiento de la organización.
















Mantenga solo lo necesario
Mantenga todo en orden
Mantenga todo limpio
Cuide su salud física y mental
Mantenga un comportamiento confiable
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Figura 1. Fases del programa 5S
 SEIRI   Clasificar
 Clasificar es separar u ordenar por clases, tipos, ta-
maños, categorías o frecuencia de uso (Figura 2)[2].
Figura 2. SEIRI. Clasificar
 Esta primera fase consiste en separar, en el área de 
trabajo, las cosas que sirven de las que no son útiles, lo 
necesario de lo innecesario, lo suficiente de lo excesivo, y 
eliminar lo que no sirve, lo innecesario y lo excesivo, con 
autorización para aquellas cosas que la requieren.
 Es muy común encontrar exceso de ciertos artículos 
de consumo como papelería que podría ponerse amarilla, 
alimentos que pueden sobrepasar los límites de caduci-
dad, exceso de inventarios de materias primas o de pro-
ductos en proceso, exceso que implica un costo muy alto, 
ya sea por almacenamiento o por pérdida del material.
 SEITON  Organizar
 Organizar es ordenar un conjunto de objetos, partes 
o elementos, dentro de un conjunto, en especial en una 
combinación que esté acorde con algún principio racional 
o con cualquier arreglo metódico de partes (Figura 3) [2].
Figura 3. SEITON Organizar
 En esta fase es necesario tener una disposición y una 
ubicación de cualquier elemento, de tal manera que esté 
listo para que cualquiera lo pueda usar en el momento en 
que lo necesite.
 Por lo general esto no sucede en la práctica, es posi-
ble que estén las cosas, pero no se sabe donde ni cómo 
encontrarlas. Aquí algunos ejemplos, cuando necesita-
mos algún informe, sabemos que existe en algún lado 
de la empresa, pero …, ¿cómo encontrarla de manera 
rápida?; sabemos con certezas que un repuesto se en-
cuentra en la bodega, pero.., ¿debajo de qué estará?, 
¿junto a qué?, ¿dentro de qué conjunto de partes?; en 
fin, se puede enumerar gran cantidad de ejemplos, en los 
cuales perdemos mucho tiempo en buscarlos.
 Algunas recomendaciones para organizar, pueden ser:
 • Organizar los artículos mediante claves alfanumé-
ricas o numéricas.
 • Determinar lugares de almacenamiento por pe-
ríodos de utilización: a la mano lo que se utilice 
diariamente, luego lo de uso semanal, mensual, 
anual…
 • Por características como tamaño, color, funcio-
namiento, información que brindan u otras.
 • También se pueden combinar métodos.
 “Si se establecen lugares de ubicación de algunos 
elementos, cada usuario deberá colocar en su justo lugar 
el artículo que tomó al terminar de utilizarlo”.
 SEISO   Limpieza
 Limpiar es el acto de quitar lo sucio de algo (Figura 4)[2]. 
 En este capítulo se trata de eliminar manchas, mugre, 
grasa, polvo, desperdicios, etc., de pasillos, talleres de 
trabajo, oficinas, bodegas, escritorios o bancos de traba-
jo, sillas, bibliotecas, estantes, ventanas, puertas, equi-
pos, herramientas y otros elementos del sitio de trabajo; 
y mantener permanentemente condiciones adecuadas 
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Figura 4. SEISO. Limpiar.
 Gran parte de las averías en las máquinas y equi-
pos suelen producirse por la presencia de partículas 
de polvo y suciedad en los elementos móviles o por 
una lubricación o mantenimiento inadecuado. Para ello 
se recomienda:
 • Quitar la suciedad (aspirar, cepillar, barrer, fre-
gar, etc.).
 • Reparar los elementos que funcionan incorrecta-
mente o a los que le falta alguna pieza.
 • Adecuar los medios para que su uso sea más 
eficaz.
 • Ajustar y poner a punto máquinas, herramientas y 
todo tipo de medios para que funcionen de forma 
eficaz.
 SEIKETSU  Bienestar Personal
 El bienestar personal es el estado en que la persona 
puede desarrollar da manera fácil y cómoda todas sus 
funciones. Consiste en mantener la “limpieza” mental y 
física en cada trabajador, medidas de sanidad pública y 
condiciones de trabajo sin contaminación (Figura 5)[2].
Figura 5. Ejemplo de programa de gestión
 El bienestar de personal no requiere de un procedi-
miento especial, sino que más bien es el resultado de 
aplicar los conceptos anteriores, que si se desarrollan de 
manera adecuada, conducen a gozar de un “ambiente 
saludable” y cómodo para quienes laboran en él.
 Algunos aspectos a considerar pueden ser:
 • Recordar permanentemente la importancia de 
mantener mente sana y cuerpo sano.
 • Insistir en la necesidad de vestir con ropa limpia y 
apropiada, y de cumplir con las normas de segu-
ridad.
 • Mantener excelentes condiciones de higiene en 
los servicios comunes de los trabajadores, como 
cafeterías, restaurantes, refrigerios o comidas 
nutritivas, utensilios, vestidores, casilleros, áreas 
para fumar o para descanso
 SHITSUKE  Autodisciplina
 La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o 
reglamentos que rigen ya sea a una comunidad, a la 
empresa o a nuestra propia vida; la disciplina es orden 
y control personal que se logra a través de un entrena-
miento de las facultades mentales, físicas o morales. Su 
práctica sostenida desarrolla en la persona “disciplinada” 
un comportamiento “confiable”. (Figura 6)[2].
Figura 6. SHITSUKE.- Disciplina
 La disciplina, autodisciplina o autocontrol se refiere al 
hecho de que cada trabajador mantenga como hábito 
 ¿Cómo practicar la Autodisciplina?
1. Tirando los papeles, los desperdicios, la chatarra, etc., 
en los lugares correspondientes. 
2. Ubicando en su lugar las herramientas, materiales y 
equipos después de usarlos. 
3. Dejando limpias las áreas de uso común una vez reali-
zadas las actividades en la misma. 
4. Dando a conocer las estrategias a las personas que es-
tán en su área de trabajo, sean o no integrantes de la 
empresa. 
5. Aplicando las estrategias en otras áreas de trabajo. 
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 RESULTADOS
 La metodología de las 5S, se aplicó en una enti-
dad pública a partir del año 2002 aproximadamente, 
y se desarrolló en dos etapas, en una primera fase se 
aplicó las tres primeras S, relacionadas con las co-
sas (Clasificar, Organizar y Limpiar) y posteriormente 
se aplicaron las otras dos “S” (Bienestar de personal y 
autodisciplina); sin embargo, para efectos del presente 
análisis se escogieron datos de evaluaciones de los 
últimos tres años (2008, 2009 y 2010).
 El proceso de implementación consistió en las si-
guientes acciones:
 • Lanzamiento y socialización del proyecto de 
implementación del programa.
 • Capacitación al personal
 • Etapa de clasificación; en donde todas las per-
sonas se dedicaron a la clasificación de los ma-
teriales, herramientas que utilizan.
 • Etapa de organización; una vez determinados 
los elementos estrictamente necesarios para 
su trabajo, las personas procedían a darles un 
lugar para cada una.
 • Etapa de limpieza; todas las personas apoya-
das con el personal de limpieza, procedieron 
con la limpieza de sus áreas de trabajo.
 • Realizadas estas tres etapas, se procedió a 
evaluar el programa a través de los auditores 
internos existentes en la institución; y sus re-
sultados generaban acciones correctivas y pre-
ventivas para la mejora continua.
 • Adicionalmente se realizaron arreglos en ofici-
nas, cambio de mobiliario, etc., para contribuir 
a la mejora del puesto de trabajo.
 • En la siguiente etapa, luego de tres años aproxi-
madamente, se implemento las siguientes dos 
“S” que son el Bienestar de personal y la auto-
disciplina; manteniéndose hasta el momento. 
 Para la evaluación se utilizó una lista de verificación 
que contempla los 5 aspectos con una puntuación 
máxima de 110 puntos; estableciéndose el siguiente 
criterio de calificación:
 • Muy Bueno, mayor o igual al 98% de la puntua-
ción;
 • Bueno, entre 95 - 97.9%. 
 • Malo, menor al 95% de la puntuación.
TABLA II
LISTA DE VERIFICACIÓN 5S
 En el año 2008 (Figura 7) se puede apreciar que de 
18 departamentos 8 tienen una calificación de “BUENO”, 









(describa la causa cuando





Objetos de cualquier clase en pasillos
y áereas de circulación
Áreas de trabajo (estación de trabajo)
Estanterias y Archivos
Clasificación de desechos
Existencia de objetos que obstruyen el paso,
señales de identificación
Identificación, seguridades (papelera, documentos, 
cajones de escritorio, etc.). Papelería y material
de trabajo disperso y desordenado, inservibles.
Identificación, vigencia y seguridades.
Existencia y uso adecuado de basureros










Distribución adecuada de áreas
de trabajo
Lugares adecuados para papelería,
archivos, herramientas, utencillos




Orgánico funcional Organización física de acuerdo
a las secciones
Lugares de ubicación
Muebles, útiles de oficina, documentos,
herramientas, materiales, etc. En su lugar de origen.
Verificar que lo solicitado se entregue en
máximo tres minutos










Limpieza de puestos de Trabajo
Limpieza de áreas comunes
Recolección permanente de desechos
Presentación personal
Equipos, escritorios, útilies de oficina.
(Para talleres: Herramientas, mesas de trabajo)
Pasillos, baños, paredes, áreas sociales.
Estado de los basureros
Presentación adecuada del personal
SUB TOTAL ORGANIZACIÓN (máx. 20)
Ambiente de trabajo (Oficinas)
Motivación 
Dotación de equipos,




Evidencias de incentivos y capacitaciones
Existencias de implementos
Relaciones interpersonales
Existencias y conocimientos del Reglamento
de EMCIS, Normas de seguridad y ambiente.






Uso permanente de uniformes reglamen-




realizadas en el evaluación anterior
Aplicación de los procedimientos
y reglamentos del SIG
De acuerdo al calendario establecido y dotación
entragada y reglamentación
Inicio de reuniones, ingreso a la oficina
(verificación física en el lugar de trabajo)
Conocimientos y aplicaciones del programa 5S.
Cumplimiento
Verifique el cumplimiento de algún procedimiento.
SUB TOTAL BIENESTAR SOCIAL (máx. 25)
SUB TOTAL DISCIPLINA (máx. 25) 
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EVALUACIÓN 5S 2008
Figura 7. Resultados del Programa 5S Año 2008
 En el año 2009, (Figura 8) se puede apreciar que de 18 
departamentos, 11 tienen una calificación de “BUENO” y 
un departamento alcanza la calificación de “MUY BUENO”.
EVALUACIÓN AÑO 2009
EVALUACIÓN 5S 2009
Figura 8. Resultados del Programa 5S Año 2009
 En el año 2010, (Figura 9) se puede apreciar que 
de 18 departamentos, tres alcanzan una calificación de 
“MUY BUENO”, 11 tienen una calificación de “BUENO” y 
cuatro tienen una calificación “MAL”
EVALUACIÓN 5S 2010
Figura 9. Resultados del Programa 5S Año 2010.
 Adicional a las evaluaciones de los puestos de traba-
jo, se realizó una encuesta a 55 trabajadores, de un total 
de 78 personas; obteniéndose los siguientes resultados:
 Pregunta 1: ¿Como valoraría la mejora en su desem-
peño del trabajo con la aplicación del programa 5S
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ALTO  MEDIO  BAJO
El 67,3% manifiesta
que el programa ha
tenido un impacto alto
en el desempeño de su
trabajo
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 Pregunta 2: ¿Cómo valoraría el clima laboral sin la 
aplicación del programa 5S?
Figura 11. Resultados de la Pregunta 2. 
 Pregunta 3: ¿En que medida le ha beneficiado en el 
desarrollo de su trabajo el disponer de la información a 
tiempo?
Figura 12. Resultados de la Pregunta 3. 
 Pregunta 4: ¿Comparando el antes y después de la 
implementación del programa 5S, como valoraría el cam-
bio producido?
Figura 13. Resultados de la Pregunta 4. 
 Pregunta 5: ¿Los cambios realizados en la infraes-
tructura como consecuencia de la implementación del 
programa, qué impacto ha tenido en su desempeño 
laboral?
Figura 14. Resultados pregunta 5.  
 Pregunta 6: ¿La aplicación constante del programa 
5S, que impacto ha tenido en su comportamiento perso-
nal y creación de hábitos  de trabajo?
Figura 15. Resultados pregunta 6.  
 Pregunta 7: ¿En qué nivel considera usted que ha 
incrementado su motivación y satisfacción personal la 
aplicación del programa 5S?













ALTO  MEDIO  BAJO
El 54,5% expresa que














ALTO  MEDIO  BAJO
El 54,5% expresa que
que los cambios realizados 
en la infraestructura a con-
secuencia de la implemen-
tación del programa 5S, es












ALTO      MEDIO     BAJO
El 56,4% expresa que la
aplicación constante del
programa 5S, ha tenido un
alto impacto en su
comportamiento personal












ALTO      MEDIO     BAJO
El 58,2% considera que la
implementación del programa
5S ha tenido un Alto impacto 
en el crecimiento motivacional 














ALTO  MEDIO  BAJO
El 81,8% expresa que
cuando se dispone de la
información a tiempo,
el impacto en el












ALTO      MEDIO     BAJO
El 54,5% expresa que el cambio
realizado con la implemen-
tación del programa 5S,
es Alto, mientras que el 41,8%
califíca de Medio.
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 En resumen, el comportamiento de las 10 pregun-
tas realizadas, se puede evidenciar en la siguiente figu-
ra (Figura 20).
NOTA: En la pregunta 2, el resultado favorable al clima 
laboral es la evaluación de impacto bajo
Figura 20. Resultado general de las preguntas.  
 Agrupando todos los resultados, se puede determi-
nar que el 54,7% considera un Alto impacto en el clima 
laboral, el 36,4% considera un impacto medio y el 8,9% 
considera un impacto bajo (Figura21).
Figura 21. Resultados Pregunta 10.  
 El Comportamiento anual de la evaluación se presen-
ta de la siguiente forma:
Figura 22. Comportamiento de la evaluación del programa durante los 
años 2008, 2009 y 2010.  
 Pregunta 8: ¿En qué nivel considera usted que ha 
incrementado la cooperación y el trabajo en equipo la 
aplicación del programa 5S?
Figura 17. Resultados pregunta 8.  
 Pregunta 9: ¿En qué nivel considera que la imple-
mentación del programa 5S contribuye a la creación de 
una actitud de prevención?
Figura 18. Resultados pregunta 9.  
 Pregunta 10: ¿Qué nivel de impacto considera usted 
que ha tenido el programa 5S en la creación de un clima 
laboral positivo?











ALTO      MEDIO     BAJO
El 50,9% considera que la
aplicación del programa 5S
ha tenido un impacto medio
en la cooperación y trabajo 
en equipo, el 45,5% considera

































ALTO      MEDIO     BAJO
El 70,9% considera que la
aplicación del programa 5S
impacta altamente en la 







































ALTO      MEDIO     BAJO
El 52,7% considera que la
aplicación del programa 5S
ha tenido un alto impacto
en la creación de un clima
laboral positivo.
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 CONCLUSION
 En conclusión, se puede decir que la aplicación del 
programa 5S en la institución, ha contribuido positiva-
mente en la mejora del clima laboral; es decir, ha permiti-
do mejorar el orden y limpieza en los lugares de trabajo y 
las relación entre compañeros.
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